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ABSTRAK
Penulisan ini menelesuri peranan zawiyah Shaykhkuala sebagai pusat
penyebaran Islam abad ke-17 Masihi. Perbincangan ini turut memaparkan
kegiatan-kegiatannya, sebagai pusat pendidikan, penelitian dan maklumat
astronomi turut memberikan sumbangan terhadap kesemarakan proses
Islamisasi bukan sahaja di Aceh, tetapi juga di seluruh Nusantara. Perbincangan
ini menemukan bahawa segala kegiatan dakwah yang dilakukan oleh zawiyah
ShaykhKuala dalam sejarah ini boleh dijadikan panduan landasan pembinaan
dan pegangan mana-mana institusi dewasa ini.
Kata kunci: Dakwah, manuskrip, sanad, wasa’il, zawiyah, rangkang, meunasah,
shaykh
ABSTRACT
This writing traces the role of Shaykhkuala zawiyah as the centre for the
propagation of Islam in the 17th century. This article also discusses other
activities that were carried out by this zawiyah during that period, such as
education, research, and astronomy. These activities have contributed greatly
to the process of Islamization not only to the kingdom of Acheh but also to the
whole of Malay Archipelago. The article concludes that all the dakwah activities
that were carried out by Shaykhkuala zawiyah can be made as guidelines for
today’s institutions in planning their own activities
Key words: Dakwah, manuscript, sanad, wasa’il, zawiyah, rangkang,
meunasah, shaykh
PENGENALAN
Dalam menyonsong pembangunan era globalisasi ini, umat Melayu didatangi
pelbagai aliran dan agenda dari luar yang memiliki pelbagai kepentingan sama
ada tersurat mahupun tersirat. Umat Melayu Islam harus merefleksi kembali
sejarahnya yang silam kerana mereka memiliki segudang khazanah sama ada
artifak mahupun pengalaman historis pelbagai bidang kehidupan. Khazanah
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yang sedemikian merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk digali dan
dijadikan garis panduan pembangunan semula jatidiri (indentiti) bangsa Melayu.
Begitu juga dengan peranan dakwah yang dilakukan institusi zawiyah yang
bermula dari abad ke 11 Masihi sehinggalah ke abad 17 Masihi, maka sejarahlah
zawiyah Shaykhkuala dan sumbangannya kepada ketamadunan Aceh yang harus
ditelesuri dan dijadikan gagasan dan panduan jatidiri pusat dakwah untuk masa
kini.
 Kemunculan zawiyah Shaykhkuala pada abad ke-17 Masihi merupakan
rentetan perjuangan dan wasilah dakwah dari zawiyah Cot Kala dari kerajaan
Islam Peurlak abad ke 11 Masihi.1 Sehubungan itu, penulisan ini
membinacangkan peranan yang dimainkan oleh zawiyah Shayhkuala sebagai
pusat penyebaran Islam abad ke 17 Masihi.
SEJARAH KEMUNCULAN ZAWIYAH SHAYKHKUALA
Perkataan “zawiyah” berasal dari bahasa Arab yang diambil daripada kata nama
tunggal, iaitu ( )) dan kata jamaknya zawaya ( ) bermaksud sudut-
sudut yang ada pada rumah atau bangunan.2 Penggunaan istilah zawiyah atau
sudut masjid di Haramayn (Mekah dan Madinah) sebagai tempat menyampai
dan mendapat ilmu adalah ambilsuai dari amalan para sahabat Nabi dan Khalifah
Islam yang menggunakan sudut masjid untuk beriktikaf dan mengasingkan diri
(suluk).3 Perkataan “sudut” inilah yang memperlihatkan bertautan hubungan
tradisi ilmu di antara Haramayn (Mekah dan Madinah) dengan Aceh. Tradisi
halaqah pengajian ilmu, amalan dan juga tarekat bersanad yang berada di sudut
tiang-tiang Haramayn dikembangkan dan dicabangkan keluar terus ke Aceh,
iaitu institusi pertama zawiyah Cot Kala. Zawiyah Cot Kala ini diasaskan oleh
Shaykh cAbdu’Llah Kancan4 dengan bantuan sultan Kerajaan Islam Peurlak5
yang keenam yang bernama Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah
Johan Berdaulat, pada awal abad ke-11 Masihi (abad kelima H).
Zawiyah Cot Kala, telah melahirkan ramai mubaligh untuk dihantar sebagai
duta Islam untuk berdakwah kepada masyarakat Melayu sekitarnya dan di
seluruh Nusantara yang masih belum menerima Islam. Antara contoh yang dapat
dilihat Maulana Ishak,6 Maulana Nur al-Din (Fathillah)7 dan Sunan Bonang8
yang menyebarkan Islam ke Jawa, Maulana Abu Bakar 9 ke Melaka.
Selain itu, para mubaligh ini telah membina zawiyah-zawiyah lain di
sekitarnya yang berperanan sama seperti zawiyah Cot Kala. Antara contoh yang
dapat dilihat ialah Shaykh Jakub10 ke Kerajaan Pasai. Beliau telah mendirikan
zawiyah Blang Peria pada era pemerintahan Sultan Nurdin Sultan al-Kamil
(550-607 H/ 1155-1210 Masihi). Teungku Ampon Tuan pula merupakan utusan
dari zawiyah Cot Kala ke Kerajaan Teumiang.11 Beliau membina zawiyah Batu
Karang di Teumiang. Beliau menjadi Qadi al-Malik al-cAdil kepada Sultan
Mudia Sedia yang memerintah pada tahun 753H/1353 Masihi hingga 800H/
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1398 Masihi (Ali Hasmjy 1983). Kerajaan Pasai dan Kerajaan Teumiang
akhirnya digabungkan dengan Kerajaan Peurlak dan dikenali sebagai Kerajaan
Samudera Pasai pada era pemerintahan Sultan al-Malik al-Saleh (Meurah Silu),
antara tahun 1270 hingga 1297 Masihi.
Utusan zawiyah Cot Kala lain, seperti Shaykh Sirajuddin12 telah berjaya
mengislamkan Kerajaan Lingga. Beliau dikenali sebagai Abu Shik Seuruleu
kerana membuka zawiyah Seuruleu di Kerajaan Lingga. Sultan Kerajaan Lingga
pertama yang bernama Adi Genali ini mempunyai tiga putera, iaitu Sibayak
Lingga, Meurah Lingga dan Meurah Johan (Ali Hasmjy 1978). Ketiga-tiga
putera ini dididik oleh Shaykh cAbdu’Llah Kancan (Ali Hasmjy 1975). pengasas
zawiyah Cot Kala. Sibayak Lingga telah dihantar ke Aru (Tanah Karo) sebagai
utusan dan mendirikan zawiyah di sana untuk dakwah Islam. Meurah Lingga
pula diangkat menjadi putera Mahkota untuk menggantikan ayahandanya
sebagai Sultan Kerajaan Lingga.
Manakala Meurah Johan pula telah diutuskan bersama dengan gurunya,
Shaykh cAbdu’Llah Kancan ke Kerajaan Lamuri untuk mengembangkan dakwah
Islam. Di Lamuri pula, Shaykh cAbdu’Llh Kancn membina zawiyah Lam
keuneu’en untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam dan kegiatan ilmu
(Ali Hasmjy 1975). Kejayaan dakwah mereka telah menarik raja Hindu Kerajaan
Lamuri memeluk agama Islam dan akhirnya mengahwinkan puterinya dengan
Meurah Johan. Setelah Raja Maharaja Sakti meninggal dunia, Meurah Johan
ditabalkan menjadi sultan dengan gelaran Sultan Alaiddin Johan Syah. Baginda
telah memerintah selama 29 tahun (1205-1234 Masihi). Arnold (1913) turut
mencatatkan bahawa baginda sultan ialah seorang mubaligh yang alim, aktif
bergiat dalam penyebaran agama Islam. Nama Kerajaan Lamuri akhirnya diubah
menjadi Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibu kotanya bernama Darussalam13
di Kuala Sungai Aceh (Kuala Krueng Aceh) (Ali Hasmjy 1983). Menurut Hasbi
Amiruddin (2004), semenjak Kerajaan Aceh didirikan setiap sultan yang
memimpin kerajaan itu didampingi oleh ulama sebagai penasihat. Bukan hanya
para sultan yang didampingi oleh ulama, malah setiap daerah dan kampung
didampingi oleh ulama tempatan. Ini dapat dilihat pada era pemerintahan Sultan
Alaidin Ahmad Syah (1234-1267 Masihi) dan pada era pemerintahan Sultan
Alaidin Johan Mahmud Syah (1267-1308 Masihi), iaitu mereka didampingi
oleh anak Shaykh cAbdu’Llah Kancan sebagai penasihat. Zawiyah ini terus
berperanan di bawah kelolalan keturunannya sampai ke Abu Shik Kuta Karang.14
Hasil daripada usaha dakwah zawiyah Lam Keuneu’eun, daerah-daerah
sekitarnya, seperti Indrapuri, Indrapatra dan Indrapurwa turut menerima agama
Islam.15
Kegiatan ilmu dan pendidikan menerusi institusi zawiyah di Aceh semakin
luas tersebar dengan terbentuknya beberapa lagi masjid di samping penubuhan
rangkang dan meunasah,16 di desa-desa. Tempat-tempat ini bukan sahaja
menjadi tempat pengajian dan ibadah, ia juga menjadi markas masyarakat
berkumpul untuk berbincang pelbagai masalah.17 Namun, zawiyah kekal dengan
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peranannya selaku tempat pengajian para fuqara, tempat berkumpul para ulama
bermuzakarah dan bersuluk, tempat penerimaan ijazah ilmu dan amalan di
samping menjadi tempat menyimpan dan menyalin kitab.18
Era pemerintahan berikutnya dilanjutkan oleh beberapa sultan antaranya
Sultan Firman Syah (1308-1345 Masihi), Sultan Mansur Syah (1345-1408
Masihi), Sultan Aladdin Inayat Johan Syah (1408-1465 Masihi) Sultan Alaiddin
Husain Syah (1465-1480 Masihi) sampai ke zaman pemerintahan Sultan Ali
Mughayat Syah (1514-1530 Masihi) (Zainuddin 1961). Bagindalah berjaya
menyatupadukan kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Daya, Kerajaan Pedir
(Pidie), Kerajaan Lingga (Ali Hasmjy 1975), Kerajaan Samudera Pasai dan
kerajaan-kerajaan kecil lain ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan
demikian, Aceh muncul menjadi sebuah sebuah kerajaan yang besar. Sudah
wujud jaringan zawiyah melalui sanad (institusi, pengajian ilmu, amalan dan
tarekat) sebelum usaha penyatuan kerajaan-kerajaan kecil oleh Sultan Ali
Mughayat Syah dan perkembangan peranan dan aktiviti dakwah zawiyah turut
mengiringi perkembangan politik Aceh sehinggalah abad ke 17 Masihi.
Dengan sebab peranan dakwah institusi zawiyah inilah, Kerajaan Aceh
Darussalam dikenali sebagai “Serambi Mekah” bukan disebabkan tempat
berkumpulnya para jemaah Haji dari pelbagai pendalaman Nusantara sementara
pertukaran angin monsun untuk ke Mekah menunaikan fardhu Haji, tetapi yang
paling penting warisan tradisi institusi, pengajian ilmu, amalan dan tarekat
bersanad yang berkibltakan Haramayn (Mekah dan Madinah)
Orang yang diberi ijazah atau izin untuk membuka zawiyah dari ulama
Haramayn merupakan orang yang mendapat pengiktirafan, seperti Shaykh Abdul
Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili misalnya. Beliau telah memperoleh ijazah dari
gurunya, Shaykh Qushashi di Madinah, seperti mana dalam catatan Umdat al-
Muhtajin.19
Perkataan “Shaykhkuala” sebenarnya diambil sempena nama gelaran
diberikan Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili oleh masyarakat Aceh
kerana kejayaan dan kebijaksanaannya dalam menggunakan pelbagai kaedah
dan wasa’il (medium) dakwah dalam menyelesaikan polemik wujudyyah ulama
dan krisis kepimpinan umarak mengenai persoalan kedudukan wanita sebagai
sultanah serta membangunkan masyarakat Islam Aceh sekaligus membangkitkan
dakwah jihadnya terhadap penjajah Barat di seluruh Nusantara. Kebijaksanaan
dan kejayaan dakwah Shaykhkuala inilah telah menjadi pepatah petitih pegangan
masyarakat Aceh sepanjang zaman, iaitu: “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum
Bak Shaykh Kuala”. Gelaran “Shaykhkuala” itu diperoleh oleh Shaykh Abdul
Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili Adil ketika pulang dari Madinah pada tahun
1661 Masihi untuk menjawat jawatan al-Qadi al-Malik al-Adil (mufti) dan
memilih tempat Kuala sungai (Krueng) Aceh sebagai tapak zawiyah dan tempat
tinggal. Kuala sungai (Krueng) Aceh yang berhampiran dengan pelabuhan
entrepot Banda Aceh merupakan tempat strategi tumpuan kedatangan para ulama
dan penuntut dari pelbagai daerah Nusantara dan dunia Islam lainnya. Maka
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kegiatan dakwah di tempat kuala sungai (Krueng) inilah terserlah sehingga beliau
mendapat gelaran Shaykhkuala atau Shaykh di Kuala.
Zawiyah Shaykhkuala ini berkembang pesat sepanjang empat era
pemerintahan sultanah, iaitu sultanah Taj al-Alam Safiatuddin Syah20 (1641-
1675 Masihi), sultanah Nur al-Alam Nakiayatuddin Syah21 (1675-1678 Masihi),
sultanah Inayat Syah Zakiyatuddin Syah22 (1678-1688 Masihi) dan sultanah
Kamalat Syah23 (1688-1699 Masihi). Selepas Shaykhkuala meninggal dunia
pada tahun 1693 Masihi, zawiyahnya mengalami kemerosotan. Maka berlakulah
semula pergeseran kuasa politik yang berkaitan kedudukan wanita sebagai
pemerintah di Aceh oleh sebilangan pembesar istana. Persoalan ini terpaksa
dirujuk dan diputuskan semula oleh Haramayn kerana tiada lagi rujukan yang
wibawa, seperti Shaykhkuala. Ini memperlihatkan betapa hebatnya peranan
Shaykhkuala dan zawiyahnya yang diiktiraf oleh pihak dalam dan luar kerajaan
Aceh, terutama sekali dari Haramayn. Sultanah Kamalat Syah akhirnya
diturunkan dari tahkta dan digantikan oleh Badrul Hisyam Jamaluddin (Ismail
Sofyan dkk. 1994; Sartono Kartodirdjo 1999; Mundzirin Yusuf dkk. 2006).
Kehebatan zawiyah Shaykhkuala yang sanadnya berpaksikan kepada
Haramayn inilah, Shaykh Abdul Rauf mengembangkan jaringan hubungan sanad
institusi zawiyahnya ke seluruh Nusantara menerusi murid-muridnya. Antara
contoh yang dapat dilihat ialah Shaykh Baba Dawud bin Ismacil bin Agha cAli
al-Rumi,24 mendirikan zawiyah Manyang Leupu, Kampung Mulia, Pendayoung,
Banda Aceh, Shaykh Bitai25 mendirikan zawiyah Bitai (Baitulmuqaddis) di
Lamteumen, Banda Aceh dan Shaykh Nayan dan zawiyah Tanoh Abee di
Sileumeum.26
Murid-murid lain yang menyebarkan Islam di luar Aceh meneruskan
wasa’il27 sanad institusi ini ke seluruh Nusantara, seperti Shaykh Abdul Samad
al-Palimbani28 di Kedah dan Shaykh Abdul Malik bin Abdullah29 (Tok Pulau
Manis) di Terengganu, Semenanjung Tanah Melayu, Shaykh Burhanuddin
Ulakan30 di Sumatera Barat, Shaykh Muhyi Pamijahan31 di Jawa Barat dan
Shaykh Da’im bin Shaykh Abdullah al-Malik al-Amin di Sulawesi.32 Dari sini
berlaku perubahan nama institusi zawiyah kepada istilah yang digunakan daerah
setempat kerana kepentingan (kemaslahatan) dakwah. Sungguhpun berlaku
perubahan nama dan istilah, seperti pondok di Semenanjung Tanah Melayu,
pesantren di Jawa dan Sulawesi, Namun sistem tradisi institusi diteruskan, seperti
pengajian ilmu, amalan dan tarekat bersanad berasal dari Haramayn. Demikian
warisan institusi bersanad berkembang terus sampai ke dewasa ini walaupun
terdapat pelbagai perubahan dari segi pembangunan dalam masyarakat Islam
Nusantara.
SUMBANGAN DAKWAH ZAWIYAH SHAYKHKUALA
Pelbagai peranan dan fungsi yang dilakukan oleh zawiyah ShaykhKuala dalam
kesemarakan proses Islamisasi ke seluruh Nusantara. Kegiatan-kegiatan dakwah
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ini saling bertautan dikenali sebagai dakwah bersepadu. Antara kegiatan-
kegiatan dakwah yang dilakukan oleh zawiyah Shaykhkuala adalah seperti
berikut.
Pusat Pendidikan
Dakwah melalui pendidikan zawiyah Shaykhkuala berasal dari tradisi yang
berlaku di Haramyan. Tradisi ini memberikan tumpuan kepada kesepaduan
pengajian ilmu, amalan dan tarekat bersanad. Segala kegiatan ini dikendalikan
secara serentak kerana ia berhubungkait dan bertautan di antara satu sama lain.
Sanad ini sangat penting kerana ia memperlihatkan sumber dan kethiqahan
dari mana ilmu, amalan dan tarekat diperoleh. Pada kebiasaannya sanad ini
sampai kepada Rasulullah s.a.w. kerana bagindalah segala sumber dan asal
transmisi cahaya dan ilmu. Bersumberkan kepada telaga cahaya dan ilmu
Bagindalah, para ulama, telah mengembangkan pelbagai disiplin-ilmu agama
menerusi pelbagai pendekatan penelitian, seperti tafsir, qiraat, metodologi tafsir,
hadith, metodologi, tauhid, fikah, tasawuf, tarekat, kimia, perubatan, astronomi
dan lain-lain. Maka dari sini munculnya sanad ilmu yang bertautan kepada
para ulama yang mengembangkan pelbagai disiplin-ilmu agama tersebut.
Contoh yang dapat dilihat dengan jelas tentang sanad ilmu fikah yang
diperoleh oleh ShaykhKuala dari Zakariyya al-Ansari,33 maka dalam karyanya
Mira’t al-Tullab, 34 pendapat beliau merupakan salah satu rujukan utama (Suha
Taji-Farouki 2006).
Shaykh Abdul Rauf – Shaykh Ahmad Qushashi – Abu al-Mawahib Ahmad
Bin cAli al-Shinawi — cAbd al-Wahhab Al-Sha’rani – Zakariyya al-Ansari.
Selain itu, amalan hizb juga turut dipeturunkan melalui sanad, seperti amalan
Hizb al-Wiqaya. Contoh yang dapat dilihat penerimaan sanad ShaykhKuala
tentang amalan Hizb al-Wiqaya Ibn cArabi adalah, seperti berikut (Suha Taji-
Farouki 2006):
Shaykh Abdul Rauf — Shaykh Ahmad Qushashi – Zayn al-Din b. cAbd al-
Qadir al-Tabari — cAbd al-Qadir b. Muhammad b. Yahya al-Tabari – Yahya b.
Makram al-Tabari – cIzz al-Din al-Aziz b. cUmar Ibn Fahd – Najm al-Din cUmar
Ibn Fahd – Muhammad al-Murshidi – cAbdallah al-Shinawi – Radi al-Din al-
Tabari – Ibn cArabi.
Berhubung sanad tarekat Shattariyyah Shaykhkuala pula dapat dilihatkan
pada Jadual: 1.1 Silsilah Tarekat Shattariyyah Shaykhkuala.
Dari sini jelas bahawa sistem zawiyah Shaykhkuala menurunkan ijazah
bersanad setelah melalui suatu proses pendidikan sama ada berbentuk teori
(falsafi/pemahaman) mahupun praktikal (amali/penghayatan). Para penuntut
mengadakan pendekatan al-Mujadalah35 dalam halaqah ilmu yang diketuai
oleh seorang guru. Kemudian ia coba diterjemahkan secara al-Hikmah36 melalui
al-Qudwah al-Hasanah37 dalam kehidupan yang dipantau oleh guru. Proses
pengajaran dan pembelajaran ini diakhiri dengan penurunan ijazah sanad ilmu,
amalan mahupun tarekat, kemudian dilatih dalam suluk. Suluk ialah cara
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mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. atau memperoleh makrifat hakiki. Istilah
ini digunakan untuk suatu kegiatan amal ibadah yang berlandaskan kepada
pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang dilakukan oleh seseorang untuk
mencapai ahwal (keadaan) dan maqamat (tahapan) tertentu.38 Secara etimologi,
perkataan suluk bermaksud jalan atau cara. Orang yang melakukan suluk itu
bernama salik. Kegiatan suluk sangat erat kaitan dengan tarekat, maka jelaslah
bahawa pengertian suluk (al-Sharqawi, Hasan 1987) adalah sama dengan
pengertian tarekat. Tarekat ialah jalan yang ditempuh para ahli sufi
berpangkalkan kepada syariat untuk mencapai kesempurnaan makrifat. Dalam
hal ini seorang salik akan melakukan bentuk-bentuk suluk yang tertentu untuk
melalui maqamat-maqamat tertentu bagi mencapai desitinasinya. Bentuk-bentuk
suluk yang dilakukannya, seperti latihan-latihan intensif peningkatan ibadah
kepada Allah s.w.t. yang berlandaskan ilmu agama yang dipelajari oleh
seseorang salik dan ia dipandukan oleh mursyidnya. Semasa berlakunya proses
suluk, seseorang salik akan dilatih dalam bentuk kurang makan minum, kurang
bercakap dan sebagainya, bermusafir, gemar melakukan kebajikan dan latihan
membela agama Allah melalui jihad dakwah dan sebagainya. Terdapat perbezaan
latihan suluk seorang salik dengan lainnya kerana perbezaan kaedah rawatan
terhadap penyakit hawa nafsu. Ini sangat tergantung kepada mursyid yang
memandunya. Seluruh proses pengajaran dan pembelajaran sistem zawiyah itu
dilatih dalam suluk supaya para penuntut mencapai kesempurnaan makrifah,
iaitu keredaan Allah s.w.t. di dunia mahupun akhirat.
Pusat Jaringan
Menerima tetamu-tetamu dari jauh terutama sekali tetamu-tetamu ilmuan
(ulama) yang ingin bersinggah untuk kegiatan ilmiah, seperti pengajian ilmu,
diskusi, perbincangan, bermuzakarah, pentashihan kitab dan mengambil ijazah
tarekat dan seterusnya bersuluk. Antara contoh yang dapat lihat ialah kedatangan
Tok Pulau Manis untuk mentahsihkan kitabnya “Naql.” Malah beliau belajar
tarekat Shattariyyah dan bersuluk dengan Shaykh Abdul Rauf sehingga
memperoleh ijazah khalifah Shattariyyah daripadanya. Dengan ijazah demikian,
Shaykh Abdullah (Tok Pulau Manis) mendapat izin untuk membuka zawiyah
di Pulau Manis, Terengganu.39 Jaringan yang dilakukan oleh institusi zawiyah
adalah melalui institusi, pengajian ilmu, amalan dan tarekat bersanad, seperti
yang disebut di atas.
Shaykh Abdul Rauf mengunakaan pendekatan tarekat Shattariyyah bukan
sahaja untuk pendekatan tarbiyah ruhiyyah, tetapi juga membuat hubungan
dan jaringan melalui sanadnya. Tarekat ini mendapat nama “Shattariyyah”
sempena dengan nama pengasasnya, iaitu Shaykh Abdu’Llh Shattar, jurai
keturunan Shaykh Abk Naji-b al-Suhrawardi40 (490H/ 2097M. -563H./1168 M.),
pemimpin tarekat Suhrawardiyyah.41 Shaykh cAbdu’Llah Shattar dihantar oleh
datuknya ke India untuk berdakwah di sana (Al-Shaykh Ahmad al-Qushashi
1327H. hlm. 65.). Dari sana beliau mengasaskan tarekat Shattariyyah.
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Tarekat ini luas tersebar jaringannya ke Mekah, Madinah, Iraq, Iran, Turki
Asia Tengah dan Asia Tenggara pada abad ke 16 dan 17 Masihi. Dasar ajaran
tarekat Shattariyyah ini mengalami perubahan ketika berada di bawah pimpinan
Shaykh Ahmad Qushshi- (1327H.) di Madinah. Beliau telah menggabungkan
16 tarekat ke dalam tarekat Shattariyyah, antaranya seperti Muhammadiyyah
(hlm. 65), al-Qusyariyyah (hlm. 67-68), al-Chistiyyah (hlm. 70-71), al-
Firdawsiyyah (hlm. 70-71), al-Kubrawiyah (hlm. 71-72), al-Suhrawardiyyah
(hlm. 73-74), al-Qadiriyah (hlm. 74), al-Thaifuriyyah (al-Shiddiqiyyah) (hlm.
74), al-Uwaisiyyah (hlm 76), al-Khalwatiyah (hlm. 77-78), al-Hamdaniyyah
(hlm. 78-79), Naqsyabandiyah42 al-Akbariyyah (hlm. 124-125), al-Shadhaliyyah
(hlm. 126), al-Junaidiyyah (hlm. 127) dan Rifai’iyyah. 43
 Selain daripada 16 belas awrad tarekat dan kaedah tarbiyah Ruhiyyah,
beliau merumuskan dan menyusun semua amalan Rasulullah s.a.w. yang
diperturunkan dari era Baginda s.a.w. sehingga ke eranya dan menjadikannya
sebagai amalan dan awrad tarekat Shattariyyah (Shaykh Abdul Rauf Ali al-
Fansuri al-Jawi. 1990). Shaykh Ahmad Qushashi memperkenalkan dua
pendekatan dalam tarekat tersebut, iaitu pendekatan amali dan pendekatan falsafi.
Pendekatan amali ialah menumpukan perhatian kepada Allah dengan segala
tingkahlaku hati, perbuatan mahupun lisan. Amalan-amalan tersebut disusun
berlandaskan kepada tekstual (al-Qur’an dan al-Sunnah). Manakala pendekatan
falsafi pula ialah perbincangan kedudukan hubungan ontologi keTuhanan
dengan makhluk, iaitu bagaimana proses penciptaan berlaku dari Tuhan muncul
makhluk. Penggunaan pendekatan falsafi yang berpaksikan kepada tekstual
kerana wahyu yang membimbing rasio untuk mencapai kebenaran. Kesemua
pendekatan ini telah digunakan oleh Shaykh Abdul Rauf untuk menyelesaikan
kemelut ontologi keTuhanan yang berlaku dan sekaligus memulihkan semula
penghayatan agama masyarakat Islam Aceh dan Nusantara. Beliau juga
menggunakan sanad tarekat Shattariyyah sebagai jaringan ke seluruh Nusantara
melalui murid-murid yang telah disebut di atas.
Pusat Penelitian
Zawiyah Shaykhkuala memainkan peranannya sebagai pusat penelitian dan
terjemahan di Nusantara. Pelbagai penelitian dan terjemahan dilakukan oleh
zawiyah Shaykhkuala dalam bahasa Melayu untuk mesej dakwah yang
disampaikan itu dapat meningkatkan lagi pemahaman dan penghayatan agama
seluruh masyarakat Islam Aceh dan Nusantara. Shaykhkuala telah berjaya
menghasilkan sebanyak 56 naskhah kajian dalam pelbagai bidang disiplin-ilmu
agama, antaranya 1 karya tafsir, 1 karya hadis, 4 karya akhlak, 8 karya fikah,
41 karya tauhid dan tasawuf serta 1 karya sejarah. Antaranya adalah seperti
berikut:
a. Tafsir, iaitu Tarjuman al-mustafid ( ).44
b. Hadis, iaitu Arbacin hadith al-Nawawi. 45
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c. Akhlak,46
1. Mawcizd al-badi-cah ( ),
2. Dukhkhn al-lu’lu’ wa al-jawhar ( ),
3. Wasiat ( ),
4. Wasaya al-Ikhwan al-muslimin ( ).
d. Fikah,47
1. Hidayat al-balighah ( ),
2. Al-Fara’id ( )
3. Bayan al-arkan ( ),
4. Idah al-albab li murid al-nikah bi al-sawab (
),
5. Risalah Niat Sembahyang ( ),
6. Mir’at al-tullab fi tashil macrifat al-ahkam al-sharicah li al-Malik
al-Wahhab (
),
7. Ilmu Falak (  ),
8. Badr al-tamam takbirat al-ihram.
e. Tauhid dan tasawuf 48
1. cUmdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufradin (
).
2. Kifayat al-muhtajin ila mashrab al-muwahhidin al-qa’ilin bi
Wahdat al-Wujud (
)
3. Daqa’iq al-huruf ( )
4. Munyat al-ictiqad ( )
5. Manbat al-ictiqad ( ) .
6. Munib al-ictiqad ( ).
7. Hifz al-ictiqad ( ).
8. Hashiyah ( ).
9. Al-Tibyan fi macrifat al-Rahman ( ).
10. Jawapan ( ).
11. Fatihah dan Doa ( ).
12. Bayan Tajalli ( ).
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13. Bayan al-Talaq ( )
14. Tanbih al-mashi al-mansub ila Tariq al-Qushashi (
).
15. Al-Tariqah al-Shattariyyah ( ).
16. Risalah mukhtaîarah fi bayan shurut al-shaykh wa al-murid
( ).
17. Shams al-macrifah (  ).
18. Majmuc masa’il (  ).
19. Bayan ihda al-masa’il wa al-sifat al-wajib li Rabb al-ard wa al-
samawat (
).
20. Tanda-tanda Kiamat ( ).
21. Sharh.  al-mawahib al-mustarsalah ( ).
22. Lub al-kashf wa bayan lima yarah al-muhtadar bi al-cayan
( ) adalah Sakarat al-
mawt.
23. Sullam al-mustafid ( ).
24. Usul Tahqiq ( ).
25. Syair Marifat ( ).
26. Murshid al-tullab ( ).
27. Bustan al-Saikin ( ).
28. Bustan al-cArifin ( ).
29. Miftah al-cqa’id li ahl al-mashahid ( ).
30. Al-cAqidah al-manzumah ( ).
31. Tafrihat al-dhakirin ( ).
32. Aghmah al-masa’il (  )
33. Manzar al-ajla ila rutbat al-acla (
).
34. Fath al-Rahman (  ).
35. Mir’at al-Muhaqqiqin (  ).
36. Tanbi-h al-tullab (   ).
37. Keajaiban Hati ( )
38.  cIlm al-Suluk (  ).
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39. Tacayyun (  ).
40. Athna al-Mutalib fi Istiltilahat al-cawaqib ( 
 ),
41. Kalimah Tayyibah (  ).
f. Sejarah, iaitu cUmdat al-ansab (  ). (Zainuddin 1961a).
Pusat Maklumat (Informasi)
Penyalinan dan penyebaran pelbagai disiplin-ilmu agama dan kitab al-Quran,
merupakan usaha dakwah dilakukan oleh Shaykhkuala ke seluruh Nusantara,
antaranya termasuklah Patani, Kedah, Perak, Pahang, Johor, Aru, Deli, Siak,
Asahan, Tanjung Balai, Panai, Rokan, Kampar, Indragiri, Palembang, Jambi,
Nias, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, Salinda, Indrapura, Selebar
dan Jawa (Zainuddin 1961b). Zainuddin mencatatkan bahawa Shaykhkuala
menerima utusan Sultan Muhammad Ali Syah dari kerajaan Batjan, Sulawesi.
Baginda sultan meminta beliau mengirimkan kitab al-Quran dan kitab-kitab
agama untuk rujukan para Qadi dan perpustakaan umum. Atas persetujuan dan
restu baginda sultanah Safiatuddin, Shaykh Abdul Rauf mengarahkan zawiyah
Shaykhkuala dan zawiyah-zawiyah lain untuk menyalin kitab suci al-Quran
dan kitab-kitab agama lain sejumlah muatan sebuah kapal untuk dikirimkan ke
kerajaan Batjan, Sulawesi untuk panduan dan rujukan para Qadi dan ulama di
sana.
Usaha-usaha penyebaran Islam oleh Shaykhkuala ke seluruh Nusantara
membuktikan kehebatan dan keberkesanan dakwah zawiyahnya menerusi
institusi, pengajian ilmu, amalan dan tarekat bersanad yang berkiblatkan ke
Haramayn.
Pusat Astronomi
Dalam membantu meningkatkan amal ibadah, umat Islam Aceh, peranan yang
dimainkan oleh zawiyah Shaykhkuala ialah mengatur kalendar Islam Hijriah,49
mengikut peredaran bulan dalam bahasa Melayu bagi menyempurnakan ibadah
mengikut waktu yang tepat, seperti penentuan kiblat, waktu sholat, puasa dan
ibadat haji. Pengunaan kalendar ini kemudian tersebar di seluruh Nusantara
melalui jemaah haji yang singgah di Aceh sebelum atau selepas menunaikan
ibadat haji di Mekah.50
KESIMPULAN
Umat Melayu Islam memiliki segudang khazanah yang harus ditelusuri dan
digali supaya dapat mencungkil jatidiri dan dijadikan wadah perjuangan. Institusi
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zawiyah misalnya, harus diwujudkan kembali bagi menyambung warisan
perjuangan dakwah untuk memecahkan tembok penjajahan minda, worldview
dan segenap bidang kehidupan, terutama sekali pengajian ilmu yang berkiblatkan
kepada Barat. Dakwah dan pendidikan melalui pendekatan tarekat shattariyyah
cukup menggerunkan para penjajah Barat sehingga mereka berusaha untuk
memiliki segala maklumat tentangnya untuk dikaji dan dicari kelemahan.
Demikian, mereka dapat menrancukan pemikiran umat Islam, agar mereka
menjauhi tarekat sufi yang menjadi tunggak kekuatan jatidiri bangsa sehingga
tarbiyah ruhiyyah hilang mulai pudar dan bangsa Melayu dapat dijajahkan oleh
Barat. Ini telah diberi peringatan oleh Prof. Syed Muhammad Naguib al-Attas
tentang mara bahayanya terhadap penjajahan minda.51
Melalui institusi zawiyah inilah, tradisi pengajian ilmu, amalan dan tarekat
bersanad dapat dihidupkan kembali untuk memperlihatkan kiblatnya umat
Melayu Islam adalah berpaksikan kepada Rasulullah s.a.w. kerana bagindalah
sumber utama transmisi segala cahaya dan ilmu.
Silsilah Tarekat Shattariyyah Shaykhkuala
Rasulullah s.a.w.
cAli bin AbiTalib r.a.
Husayn bin Ali r.a. (m. 61H/680M)
Zayn al-cAbidin r.a. (m. 95H/712M)
Muhammad Bqir (m. 114H/732M)
Jacfar al-Sadiq (m. 148H)
Abu Yazid al-Bustami (m. 261H/874M) Musa al-Kazim (183H/799M)
Muhammad al-Maghribi (m. 803H) cAli Musa al-Rida (m. 203H/181M)
Acrabi Yaz+id al-cIshqi Macruf al-Karkhi (m. 200H)
Abial-Muzaffar Turki al-Tusi al-Sariyyi al-Saqati (m. 253H/867M)
Abk al-Hasan al-Kharqani (m. 425H) Abial-Qasim al-Junayd (m.297H/910M)
Khalaqlial-Mawiri al-Nahri Abk Bakr al-Shibli (m. 334H)
Muhammad cIshiq Abk al-Fadl Abd al-Wahid
Muhammad cArif Ab+ al-Faraj Muhammad
cAbdullah Shattari Ab+ al-Hasan cAli Abi Sacid al-
Qadin Shattari Mubarak bin Ali bin al-Husayni
Abd al-Qadir al-Jaylani (m.561H)
Abd al-Razaq al-Qadiri (m.603H/1207M)
 cAbdu’Llh al-Qadiri
Jacfar bin Ahmad al-Husayni
cAli al-Husayni
Muhammad al-Qadiri
Abd al-Ghaffar Siddiqi
Mahmud al-Qadiri
Abd al-Ra’uf al-Qadiric
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Abd al-Wahhb al-Qadiri (m.593H/1196M)
cAla’ al-Din (Qadin al-Qadiri)
Hadiyatu’Llah Semerst
Haji Hudur
Sayyid Muhammad Ghawth
Wajih al-Din cAlawi
Sayyid Sibghata’Llah
Ahmad al-Shinnawi
Ahmad Qushashi
Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili (shaykhkuala)
Sumber: Teks Kifayat al-Muhtajin (MS 1314, M. Hlm. 114-118),
Teks Umdat al-Muhtajin (MS1314, C. Hlm. 13-16)
NOTA
1 Di lapangan telah ditemukan zawiyah Cot Kala terletak di desa Bayeun, Kecamatan
Peurlak, Kabupaten Aceh Timur. Dewasa ini terdapat sebuah Universiti Swasta di
Langsa, ibukota Aceh Timur, diberi nama Universiti Zawiyah Cot Kala sempena
mengambil nama zawiyah itu.
2 Ibn Mansur, Muhammad bin Mukarram. t.th. Hlm. 1894. Istilah zawiyah ini digunakan
sebagai tempat pengajian selain dari Haramay, ia juga digunakan di bahagian tengah
dunia Islam. Manakala perkataan Khanaqah digunapakai di bahagian timur Islam,
seperti Parsi dan India, perkataan ribat (di Afrika Utara) dan perkataan tekke (di
Turki) bagi merujuk tempat pengajian yang sedemikian. Ini menunjukkan bahawa
golongan yang menyebarkan Islam di Nusantara ialah golongan ulama sunni
(menggunakan pendekatan) yang berasal dari bahagian tengah dunia Islam kerana
perkataan zawiyah digunapakai di rantau ini (Dewan Redaksi. Hlm.169). Perkataan
zawiyah itu telah diubah oleh Ali Hasmjy (1978). Hlm. 56-64 kepada Dayah, setelah
Aceh ikut bergabung merdeka dengan Indonesia. Hurgronje (1906) hlm. 61-63, dan
Siege (1969) hlm. 52, 54, 66, 95, 141,142,158,168, 169, 268, 143, 152, 154 & 196-
187, tidak pernah menyebut istilah “Dayah” dalam penulisan mereka. Perubahan
istilah ini telah memberi kesan kepada masyarakat bahawa sistem pendidikan Islam
Aceh dipengaruhi oleh sistem pendidikan luar selain daripada kemurnian ajaran Islam
itu sendiri. Ini adalah kerana menurut Abu Dahlan (2005) kemasukan Islam di
Nusantara, Zawiyah Tanoh Abee, Seulimmun, Aceh Besar, Temubual, 1hb Feb.)
perkataan Dayah itu berasal dari bahasa Sanskerta yang bermaksud pelajaran dan
menurut Winstedt (1970 hlm. 72 pula, ia berasal dari bahasa Parsi bermaksud inang,
pengasuh dan ibu susu. Istilah ini juga digunakan oleh beberapa sarjana dewasa ini,
seperti Mahayuddin Yahya, dan Abdul Rahman Abdullah.
3 Suluk ialah cara mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. atau memperoleh makrifat.
Istilah ini digunakan untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang
untuk mencapai ahwal atau maqam tertentu. Secara etimologi, perkataan suluk
bermaksud jalan atau cara. Orang yang melakukan suluk itu bernama Salik. Salik,
terbahagi kepada:
1. Salik Murni- Orang yang sedang melakukan suluk dan ia berada di pertengahan
tahap antara orang pemula dengan orang sudah mahir bertasawuf.
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2. Salik Majdhub-Orang yang sudah mencapai jadhb (tenggelam dalam zikir) dalam
suluknya.
3. Majdhub Salik-Pencapaian Salik ini adalah semata-mata kurniaan Allah s.w.t.
bukan usaha mujahadah sendiri.
4. Majdhub Murni –Orang yang mencapai jadhb (tenggelam dalam zikir) tanpa suluk.
Dari keempat-empat ini, menurut sebilangan ahlinya beranggapan bahawa salik kedua
yang terbaik. Kegiatan suluk sangat erat kaitan dengan tarekat. Pengertian suluk
sama dengan pengertian tarekat. Tarekat ialah jalan yang ditempuh para ahli sufi
berpangkalkan kepada syariat untuk mencapai kesempurnaan makrifat. Dalam hal
ini seorang salik akan melakukan bentuk-bentuk suluk yang tertentu untuk melalui
maqamat-maqamat tertentu bagi mencapai desitinasinya. Bentuk-bentuk suluk yang
dilakukan, antaranya ialah peningkatan ibadah kepada Allah s.w.t. yang dipandukan
oleh mursyidnya, latihan-latihan dalam bentuk kurang makan minum, kurang bercakap
dan sebagainya, bermusafir, gemar melakukan kebajikan dan latihan membela agama
Allah melalui dakwah dan sebagainya. Terdapat perbezaan latihan suluk seorang
salik dengan lainnya kerana perbezaan kaedah rawatan terhadap hawa nafsu. Ini
sangat tergantung kepada mursyid yang memandunya (al-Sharqawi 1987, hlm. 199-
200).
4 Shaykh cAbdu’Llah Kancan dikenali sebagai Abu Shik Lam Keuneu’eun, merupakan
seorang alim yang berasal dari Yaman. Beliau adalah salah seorang pengasas zawiyah
Cot Kala di Peurlak. Beliau terkenal dengan nama Shaykh Hudan. Apabila pindah
ke Banda Aceh, beliau dikenali sebagai ulama lada kerana daerahnya merupakan
keluaran lada yang utama (A Hasmjy 1975, hlm. 17 & 23). Di lapangan, telah
ditemukan makam beliau di samping dengan makam anaknya di zawiyah Lam
Keuneu’eun, Desa KutaKarang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Ia merupakan
pusat pendidikan dan penyebaran Islam yang pertama di Aceh Besar. Di luar zawiyah,
terdapat makam Abu Shik Kutakarang. Zawiyah tersebut telah musnah akibat
peperangan menentang Belanda pada abad 18 Masihi.
5 Dalam Naskhah Manuskrip: Izhar al-Haq fi mamlakat feurlek (karya Abk Ishaq al-
Makarn+) (milik al-Marhum Tengku M. Yunus Jamil, Kampung Alui, Banda Aceh.
Kini naskhah tersebut disimpan oleh anaknya yang tinggal di Jakarta) telah
mencatatkan bahawa serombongan berjumlah 100 orang yang terdiri daripada pelbagai
bangsa seperti Arab, Parsi dan India telah singgah ke Peurlak pada tahun 173 H.
Pemimpin kapal ini dikenali sebagai Nahkoda Khalifah. Merekalah yang dikatakan
sebagai pengasas Kerajaan Islam pertama yang berpusat di Bandar Khalifah di Peurlak
yang bermula pada 1 hb Muharram 225 H/ 847 M lagi. Ali Hasmjy (1993), hlm.
146-147 cuba mengaitkan ketua rombongan, iaitu nahkoda Khalifah dengan keturunan
Bani Khalifah dari Bahrain dan Qatar, tetapi lupa bahawa pengarang naskhah tersebut,
iaitu Abk Ishaq al-Makarani berasal dari Balucistan. Ini jelas terdapat sedikit keraguan
dalam kenyataan Ali Hasmjy, jika dibandingkan dengan analisis Nabolch (1980),
hlm. 15-17. Rombongan Nahkoda Khalifah itu berasal dari Balucistan itu ada logiknya
kerana mereka terdiri pelbagai bangsa, seperti Arab, Parsi dan India ini sangat bermirip
dengan masyarakat Islam di Balucistan. Jika ini benar, maka pendapat Ali Hasmjy
(1993) hlm. 156) yang mengatakan rombongan Nahkoda Khalifah itu bermazhab
shicah itu adalah salah. Kerana menurut Gibb et al. (1960) hlm. 1005 bahawa suku
Balucis pada keseluruhannya bermazhab sunni Hanafi. Ini di sokong oleh Ibrahim
Zaki Khurshid dkk (D’irat al-macarif al-Islamiyyah, Markaz al-Shariqah li al-ibdac
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al-Fikry, jil VI, 1418H/ 1998M, hlm. 1881-1882) bahawa masyarakat Balucistan
terdiri daripada pelbagai campuran bangsa, seperti Arab, Parsi dan India mengikut
geografi sempadan. Mereka taksub dengan sunni dan sangat anti-shicah. Namun,
mereka terbahagi kepada dua kelompok, iaitu (i) mereka bermazhab sunni, tetapi
hidup dengan budaya shicah dan (ii) mereka bermazhab sunni, tetapi kehidupan mereka
bercampur baur dengan kepercayaan setempat, seperti memuja kubur, menilik dan
sebagainya. Mereka dikatakan merupakan rombongan yang datang ke Peurlak
berdasarkan analisis Nabolch (1980) kerana terdapat kesamaan dan kemiripan bentuk
dan gaya tulisan syair. Kenyataan Ali Hasmjy tentang Kerajaan Islam Peurlak itu
adalah kerajaan shicah itu tidak benar kerana tidak terdapat manuskrip shicah dari
Kerajaan Islam Peurlak mahupun Kerajaan Aceh Darussalam.
Kerajaan Peurlak ini akhirnya digabungkan dengan kerajaan Pasai dan dikenali
sebagai Kerajaan Samudera Pasai bermula dari tahun 1270 hingga 1297 M (696 H)
yang perintah oleh Meurah Silu, anak kepada Meurah Gajah dengan memakai gelaran
Sultan al-Malik al-Saleh. Kemudian diteruskan oleh beberapa sultan yang lain
sehingga pada 1521, apabila kerajaan itu jatuh ke tangan Portugis selama tiga tahun.
Pada tahun 1524 M Pasai dirampas kembali oleh Kerajaan Aceh Darussalam (Dewan
Redaksi, Ensiklopedi Islam, jil. 4, hlm. 247-249).
6 Maulana Ishak telah diberi tugas oleh zawiyah Cot Kala untuk menyebarkan Islam
ke Jawa. Beliau telah berkahwin dengan salah seorang puteri Raja Blambangan.
Dari hasi perkahwinan tersebut beliau dikurniai seorang anak yang bernama Raden
Paku akhirnya terkenal dengan nama Sunan Giri. Raden Paku merupakan salah
seorang wali songo yang aktif dalam proses Islamisasi Kepulauan Jawa terutama
sekali di Surabaya, Gresik, Jawa Timur (Umar Hasyim 1979, hlm. 21).
7 Maulana Nur al-Din (Fathillah) terkenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah seorang
wali songo terkenal dalam sejarah pemerintahan Islam Jawa kerana beliau adalah
pengasas Kesultanan Banten (Solichin Salam, Sekitar Wali Sanga, Pn Menara, Kudus
(Indonesia), 1974, hlm. 35 dan 56). Beliau banyak terlibat dalam Islamisasi di
Kepulauan Jawa terutama sekali di Banten, Ceribon (Jawa Barat), Tuban, Demak
(Jawa Timur) dan Sunda (De Draaf 1986, hlm. 142-145).
8 Sunang Bonang juga dikenali Ampel Denta dan nama sebenarnya beliau ialah Maulana
Makhdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Beliau merupakan alumni pelajar zawiyah
Cot Kala dari Samudera-Pasai. Beliau adalah putera kepada Raden Rahmat sepupunya
Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Candrawati. Sunan Bonang telah
mendirikan rumahtangga dengan Dewi Hiroh dan mendapat seorang puteri bernama
Dewi Ruhil. Dewi Ruhil kemudiannya berumahtangga dengan Sunan Kudus.
Begitulah kesinambungan proses penyebaran Islam di Jawa (Schrieke 1957, hlm.
262; Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.
177).
9 Beliau adalah murid Abu Ishak dari zawiyah Cot Kala dan menjadi utusan membawa
kitab Dur al-Manzum (mutiara tersusun) untuk diajarkan kepada Sultan Kerajaan
Negeri Melaka. Selain itu, beliau adalah mubaligh diberi tanggungjawab untuk
pemesatan kegiatan dakwah dan penyebaran ilmu di sana. Selepas itu, Sultan Mansur
Syah (1459-1477 M) mengirim utusan kepada Makhdum Patakan di Kerajaan
Samudera Pasai supaya diterjemahkan Kitab tersebut (Shellabear 1967, hlm. 148-
149). Ini membuktikan bahawa zawiyah Cot Kala, Kerajaan Samudera-Pasai
merupakan tempat dan pusat rujukan masalah agama selain dari Mekah.
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10 Shaykh Jakub meninggal pada 15 Muharam 630 H. (1233 Masihi) dan makamnya
terletak di Blang Peria (Geudong), Samudera Pasai (Ali Hasmjy 1978, hlm. 57).
11 Pelbagai perkataan telah digunakan untuk Teumiang, antaranya ialah Tomiam,
Tomiano, Thio Themiam, Tumilang, Temyang dan Tamralingga. Namun begitu,
perkataan Tamralingga terdapat dalam tulisan prasasti Sri Vijaya (Ismail Arif, et al.
1980, hlm. 2; Syarifuddin Ismail 2004, hlm 8.)
12 Ensiklopedi Islam 4, Pn PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet III, 1994,  hlm. 247-
249.
13 Dewasa ini, Darussalam merupakan pekan Universiti kerana di sini terletak beberapa
Universiti sama ada milik pemerintah Indonesia mahupun swasta. Di antara Universiti
pemerintah yang terletak di sini ialah IAIN Jamiah Ar-Raniry dan Universiti
Syiahkuala (Shaykh Kuala).
14 Di lapangan telah ditemukan bahawa zawiyah Lam keuneu’eun ini terletak di Desa
Leugu, Kecamatan Darul Imarah, Banda Aceh. Menurut Abu Dahlan al-Fairusy al-
Baghdady (2005, Kemasukan Islam di Nusantara, Zawiyah Tanoh Abee, Kecamatan
Seulimmeun, Aceh Besar, Temubual 1hb Feb) bahawa segala manuskrip dan artifak
zawiyah ini rosak di era peperangan menentang penjajah Belanda. Yang ada hanya
makam Shaykh cAbdu’Llh Kancn dan makam silsilah keturunannya sampai Abu
Shik Kutakarang.
15 Di lapangan (2hb Feb, 2005) telah ditemukan bahawa Indrapuri terletak di Desa
Indrapuri Kecamatan Indrapuri, 25 kilometer dari Banda Aceh ke arah Seulimmeun
di sebelah Tenggara Aceh. Indrapatra pula terletak di Desa Ladong, Kecamatan
Kreung Raya, 20 kilometer dari Banda Aceh ke arah Kreung Raya. Manakala
Indrapurwa pula, terletak di Desa Lam Batek, Kecamatan Pekan Bada, 10 kilometer
arah ke Ulee Lhee dari Banda Aceh.
16 Perkataan “meunasah” berasal dari bahasa Aceh, iaitu madrasah (Sultan Iskandar
Muda. Qanun Meukta Alam, Manuskrip (4/NKT/YPAH/92), Perpustakaan Hasmjy,
Banda Aceh, hlm 44: Hurgronje t.th. hlm. 24; Siegel 1969 hlm. 52, 54, 66, 95,
141,142,158,168, 169, 268, 143, 152, 154 & 196-187; Ali Hasmjy.1983, hlm. 192.
17 Abu Dahlan al-Fairusy al-Baghdady, 2005, Kemasukan Islam di Nusantara, Zawiyah
Tanoh Abee, Kecamatan Seulimmun, Aceh Besar, Temubual 1hb Feb; Hurgronje
t.th. hlm. 24 ; Yusny Saby 2005, hlm. 86.
18 Antara contoh warisan institusi pengajian ialah zawiyah Tanoh Abee. Ia merupakan
zawiyah warisan dari Shaykh Fairus yang berasal dari Baghdad. Beliau menerima
ijazah dari ShaykhKuala dan mendapat izin dari Shaykhkuala untuk membina zawiyah
Tanoh Abee. Denagan pertolongan Shaykh Baba Daud al-Rumi, anak Shaykh Fairuz,
iaitu Shaykh Nayan membina mihrab (tempat ibadah)sebagai tapak zawiyah.
Hari ini Abu atau Tengku Dahlan Fairusy al-Baghdady merupakan generasi yang
ke-9 yang mewarisi kepimpinan zawiyah Tanoh Abee. Beliau meninggal dunia pada
tahun 2006 (Zaslina 1983, hlm. 12-25; Al-Yasa Abu Bakar dkk. 1992, hlm. 7-10).
19 Shaykh Abdul Rauf, Manuskrip: Kifayat al-Muhtajin (MS 1314, M, hlm. 114-118)
Perpustakaan Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf, Manuskrip: Umdat al-
Muhtajin (MS1314,C hlm. 13-16) Perpustakaan Malaysia Kuala Lumpur.
20 Baginda mendapat gelaran Seri Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah zill al- Allah
fil cAlam binti Iskandar Muda Johan Berdaulat. Keika berusia 7 tahun baginda belajar
agama dengan ramai ulama agama, antaranya ialah Shaykh Hamzah Fansuri, Shaykh
Shamsuddin al-Sumatrani, Seri Faqih Zainul Abidin Ibn Daim Mansur, Shaykh
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Kamaluddin, Shaykh Alaiddin Ahmad, Shaykh Muhyiddin, Shaykh Taqiuddin,
Shaykh Saifuddin dan Abdul Qahar dan lain-lain lagi di masjid Bait al-Rahman.
Semenjak muda lagi baginda menguasai pelbagai displin ilmu agama, antaranya ilmu
fikah, tasawuf, tauhid, falsafah, mantik, ketatanegaraan, sastera dan sebagainya. Selain
itu, baginda juga menguasai pelbagai bahasa, seperti Arab, Parsi, Sepanyol dan Urdu
(Ismail Sofyan dkk. 1994, hlm. 42-43; Ryan 1966, hlm. 55; Ali Hasjmy 1976, hlm.
95).
21 Baginda diberi gelaran seri Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah binti Malik Radiat
Syah binti Firman Syah binti Sayyid al-Mukammil. Baginda hanya memerintah tiga
tahun sahaja dan mangkat pada 23hb, Januari 1678 M (Ismail Sofyan dkk. 1994,
hlm. 66; Paulus, 1917, hlm. 76).
22 Nama sebenarnya baginda ialah Puteri Raja Seri Binti Muhammad Syah. Setelah
ditabalkan menjadi Sultanah ketika berusia 40 tahun, baginda diberi gelaran Paduka
Seri Sultanah Inayat Syah Zakiatuddin Syah berdaulat zillu’Llah fi al-cAlam. Baginda
Sultanah meninggal dunia pada tahun 1688 M / 1099 H (Sofyan dkk 1994, hlm. 66-
67; Teuku Iskandar 1966, hlm. 74; Raden Hussein Dajajadiningrat. Kesultanan Aceh
(suatu pembahasan atas bahan-bahan yang tertera dalam karya Melayu tentang
sejarah kesultanan Aceh), alih bahasa Teuku Hamid: Critish oversicht Van de in
Maleische werken vervatte gegeven over de geschiedenis van het Soeltanaat vam
Atjeh (1911). BKL 65: 135-265. Banda Aceh: Proyek Rehabilisasi dan Perluasan
Museum Aceh. 1979, hlm. 189-190).
23 Nama sebenarnya ialah Seri Ratu Kamalat Syah. Silsilah keturunannya tidak jelas
kerana terdapat bercanggahan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan baginda
adalah anak angkat Sultanah Safiatuddin. Pada pendapat lain bahawa baginda ialah
adik kepada Sultanah Zakiatuddin Syah. Baginda meninggal dunia pada tahun 1700
M (Ismail Sofyan dkk. 1994, hlm. 70; Paulus 1917, hlm. 76).
24 Peter Riddel (1987) dan Tom Pires (Cortesao 1967. hlm. 142 ) berpendapat bahawa
Shaykh Baba Dawud lahir di Sumatera dari keturunan Turki kerana hubungan jaringan
Turki dengan India dan Nusantara dari segi dakwah dan tarekat sufi yang bermula
dari era Kerajaan Samudera Pasai. Namun begitu, tidak ada data-data yang
membuktikan kebenaran ini. Menurut pendapat Abu Dahlan al-Fairusy al-Baghdady
(2003. Tanoh Abee, Seulimeum, Aceh Besar. Temubual, 20 Mac) Shaykh Shaykh
Baba Dawud ialah seorang tentera Turki, utusan diplomatik Kerajaan Islam Dinasti
cUthmaniyyah kepada Kerajaan Aceh Darussalam. Dakwaan Azyumardi Azra,
(Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.
Pn Mizan, Bandung, Cet II, 1995, hlm. 211) dan Peter G. Riddell (1987, hlm. 43 )
bahawa Shaykh Baba Dawud meninggal dan dimakamkan berdekatan dengan makam
Shaykh Abdul Rauf di Kuala Sungai Aceh (Krueng Aceh) bertentangan data
ditemukan di lapangan. Pemerhatian di lapangan menemukan bahawa makam Shaykh
Baba Dawud di zawiyah Leupu, Kampung Mulia, Pendayoung, Banda Aceh.
Walaupun makamnya tidak terurus, namun sering diziarahi oleh sebilangan ahli sufi
yang mengetahui tentang kedudukan makamnya secara tradisi. Malangnya artifak
Makam tersebut telah dihancurkan oleh tsunami pada 26 hb. Dis, 2004.
25 Anthony Reid, “Sixteenth Century Turkish Influence In Western Indonesia” dlm
Journal of South-East Asian History, jil. 10, No. 3 1969, hlm 398. Menurut C. Snouck
Hurgronje, (The Achehnese. vol II. Translated by A.W.S. O’Sullivan. E. J. Brill,
Leiden, 1906, hlm. 209) bahawa perkataan Bitai dalam bahasa Aceh adalah berasal
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dari perkataan Baitulmuqadis yang diringkaskan kerana pengasas zawiyah Bitai adalah
berasal keturunan Syria-Turki Menurut Allahyarham Abu Dahlan al-Fairusy al-
Baghdady (Temubual, 2005, Perpustakaan Kuno Zawiyah Tanoh Abee, Sileummum,
Aceh Besar 2hb. Feb) zawiyah Bitai dipimpin oleh keturunan orang Palestin yang
berasal dari darah campuran Syria-Turki dari susurgalur keturunan Rasulullah s.a.w.
Pemerhatian di lapangan telah menemukan keseluruhan zawiyah ini hancur akibat
tsunami pada 26hb Dis 2004 meyebabkan tidak dapat data yang lengkap darinya.
Yang selamat hanya salah seorang anak perempuan dari keturunan Abu Bitai dan
kini dipelihara oleh al-Marhum Abu Dahlan sebagai anak angkat.
26 Perpustakaan Kuno Zawiyah Tanoh Abee lahir pada era Shaykh Nayan. Ayah Shaykh
Nayan bernama Shaykh Fairus merupakan seorang kadi di Baghdad dari salah satu
dawlah kecil hasil keruntuhan Dawlah cAbbasiyyah. Oleh kerana sikap zalim gabenor
di daerah tersebut menyebabkan Shaykh Fairus dan kabilahnya terpaksa berhijrah ke
Lebanon selama 11 tahun. Akhirnya, beliau berhijrah bersama kabilahnya ke Aceh.
Di Aceh, beliau mendapat penghormatan dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam
sehingga beliau dilantik menjadi Qadi Rab al-Jalil di Kemukiman 22 dan dikhususkan
tugas untuk menjalankan hukum Hudud. Anaknya Shaykh Nayan pula, murid kepada
Shaykh Abdul Rauf. Beliau ditugaskan untuk menjalankan hukum hudud, seperti
memotong tangan pencuri, merotan penzina dan sebagainya.
Atas permintaan Shaykh Abdul Rauf, Shaykh Baba Dawud al-Rumi membantu
Shaykh Nayan membina mihrab zawiyah Tanoh Abee sebagai tempat ibadah khusus
di mana para ahli sufi berkumpul. Di samping dengan beribadah, tempat tersebut
telah dijadikan tempat pengajian, bersuluk, tempat latihan perang melawan penjajah
dan sebagainya. Terdapat sebuah perpustakaan koleksi peribadi keturunan Shaykh
Fairus untuk dimanfaatkan oleh para fuqara yang tinggal di sana.
Perpustakaan Kuno telah mencapai kegemilangan di era Shaykh Abdul Wahab
yang dikenali sebagai Abu Shik Tanoh Abee. Ini adalah kerana beliau adalah seorang
penulis kaligrafi yang terkenal sehingga banyak kitab disalin dan disimpan sebagai
koleksi peribadi di perpustakaan kuno ini. Walaupun terdapat fatwa yang dikeluarkan
oleh Shaykh Nuruddin al-Raniry yang mengarahkan karya-karya Shaykh Hamzah
al-Fansuri dan Shaykh Shamsuddin al-Sumterani dikumpulkan dan dibakar di hadapan
Masjid Bayt al-Rahman, Banda Aceh. Namun, karya-karya tersebut masih tersimpan
di sini. Sebilangan lainnya telah dirampas oleh Belanda ketika era peperangan
menentang penjajah Belanda dan membawanya pulang ke Leiden. Sehingga ke dewasa
ini, masih terdapat sebilangan masih kekal dipelihara baik oleh al-Marhum Abu atau
Tengku Dahlan Fairusy al-Baghdady, generasi ke 9 pemegang amanah perpustakaan
Kuno Zawiyah Tanoh Abee sehinggalah ke hari ini. Zawiyah ini masih mewarisi
sistem pengajian Shaykh Kuala dan merupakan tempat tumpuan ibadat para ahli
sufi. Zawiyah dan mihrab ini merupakan satu-satu khazanah sejarah sufi Melayu
kekal sampai ke hari ini.
27 Wasa’il ialah medium atau peralatan dakwah. Wasa’il dakwah terbahagi kepada bahan
berupa benda dan bahan bukan benda. Bahan berupa benda ialah peralatan yang
boleh disentuh dan dicapai oleh panca indera, seperti tingkahlaku, perkataan dan
alat. Perantaraan dakwah berbentuk benda itu banyak tetapi dapat dikelompokkan
kepada tiga kategori, iaitu alat semulajadi, alat ilmu dan alat pelaksanaan. Pertama,
alat semulajadi (Fitriyyah) ialah unsur-unsur yang diperagakan oleh para pendakwah,
seperti penampilan akhlak murni dan perkataan yang disampaikan. Kedua ialah alat
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ilmu (cIlmiyyah) yang dimiliki oleh pendakwah seperti karya penulisan, tarekat sufi
dan ilmu, dan ketiga ialah alat pelaksanaan yang menjadi kemudahan asas kegiatan
dakwah seperti institusi zawiyah, rangkang, meunasah dan masjid. Manakala bahan
bukan benda ialah unsur yang bersifat abstrak, iaitu kaedah yang tidak dicapai oleh
pancaindera, tetapi hanya dapat dirasa kesannya sahaja dalam kalbu dan fikiran
(Alwisral 2002, hlm. 84).
28 Nama sebenarnya ialah Abdul Samad bin Shaykh Abdul Jalil Ahmad al-Mahdani.
Ayahnya berasal dari Yaman dan ibunya Raden Ranti berasal dari Palembang. Beliau
dilahirkan dibesarkan di Palembang sekitar Abad ke 17 Masihi. Tarikh kelahirannya
tidak jelas dan hangat diperbincangkan oleh para sarjana kini. Pelbagai pendapat
dari pelbagai sumber tentang riwayat hidupnya yang berbeza menurut kajian yang
dilakukan oleh M Chatib Quzwain, beliau pernah dilantik menjadi mufti negeri Kedah
bagi menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Beliau merupakan seorang
ulama yang produktif mempunyai ramai murid yang bertebaran di seluruh Patani,
Kampuchea, Vietnam, Kelantan, Kedah, Penang dan daerah-daerah lain di Nusantara
ini. Beliau bergiat aktif dakwah di lapangan, tetapi juga dunia penulisan. Beliau
meninggal dunia dalam peperangan di antara negeri Kedah dengan Siam. Beliau
meninggal ketika berusia seratus tahun lebih (M Chatib Quzwain 1996, hlm. 1-29).
29 Nama sebenarnya ialah Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang dikenali sebagai
Tok Pulau Manis. Kajian Shafie Abu Bakar 1976, hlm. 84) memperlihatkan tidak
terdapat dalam manuskrip atau dokumen mengenai riwayat hidup Tok Pulau Manis
ini. Namun itu, menurut Ismail Che Daud 2001, hlm. 2-15 ) bahawa nama ayah Tok
Pulau Manis ialah Abdu’Llh b. Abd al-Qahhr merupakan salah seorang pembesar di
Kota Baghdad. Oleh kerana ingin hidup dalam keadaan kedamaian, beliau merantau
ke Mekah, Aceh dan akhirnya menetap di Batu Belah, Kuala Berang, Ulu Trengganu.
Beliau akhirnya mendapat jodoh dengan ibu Tok Pulau Manis yang merupakan anak
jati Negeri Terengganu. Tok Pulau dikatakan lahir sekitar 1060 H/1650 M. Yang
dapat dipastikan ialah tarikh beliau meninggal dunia menurut kesepakatan Syafei
Abu Bakar dan Ismail Che Daud pada tahun 1149 H./1736 M. Beliau dimakamkan
di Kampung Pulau Manis, Mukim Serada, daerah Kuala Terengganu.
30 Beliau dikatakan lahir pada abad ke 17 M. Semasa kecil beliau memiliki banyak
gelaran, antaranya ialah:
Si-Qanun, gelaran ini merupakan panggilan kedua orang tuanya
Buyung Panuah, dalam bahasa Minang ia bermaksud anak laki-laki yang boleh
diharap atau dipercayai.
Buyung Pono dalam bahasa Minang bermaksud anak laki-laki yang sempurna.
Si-Pincang kerana beliau pernah bertarung dengan seekor harimau sehingga putus
urat kaki.
Shaykh Burhanuddin Ulakan, nama ini diberi oleh Shaykh Rauf Ali al-Fansuri al-
Singkili kepadanya.
Nama ayahnya ialah Pampak dan nama ibunya ialah Cukuik. Mereka terdiri
keluarga yang miskin bekerja sebagai petani dan penternak. Shaykh Burhanuddin
Ulakan memiliki budi pekerti yang baik dan gemar membantu keluarganya menternak
binatang ternakan.
Beliau berguru dengan Shaykh Abdu’Llah cArif dari Madinah yang merupakan
murid kepada Shaykh Ahmad Qushashi. Setelah Shaykh Abdu’Llah cArif meninggal
dunia pada tahun 1039 H. /1619 M di Tapakis. Melalui wasiatnya beliau pergi berguru
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dengan Shaykh Abdul Rauf di Aceh dengan berjalan kaki merintasi hutan belantara
yang penuh dengan bahaya. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan teman-
temannya yang memiliki cita-cita yang sama. Di antara mereka ialah:
Datuk Maruhun Panjang dari Padang Ganting Batu Sangkar.
Si Tarapang dari Kubung Tigo Baleh Solok
Muhammad Nasir dari Koto Tangah Padang dan Buyung Mudo dari Pulu-pulut
Bandar Sepuluh Pesisir selatan.
Akhirnya mereka berjaya sampai ke Aceh dan diterima baik oleh Shaykh Abdul
Rauf. Pono bersempatan bersama dengan Shaykh Abdul Rauf di Singkil selama dua
tahun sebelum pindah ke Banda Aceh. Selama 30 tahun Pono berguru dengan Shaykh
Abdul Rauf. Setelah tamat pengajiannya Pono diberi nama baru oleh Shaykh Abdul
Rauf sebagai Shaykh Burhanuddin Ulakan. Selesai pengajiannya beliau dihantar
pulang sebagai utusan Islam dan wakil sultanah untuk mengislamsasikan raja-raja
Minangkabau dan ketua-ketua Adat (Lihat H. Duski Samad 2002, hlm. 19-29; H.
Nazar Bakry, 2002, hlm. 13-26).
31 Nama sebenarnya ialah Abdul Muhyi. Riwayat hidupnya tidak jelas. Namun itu,
gelaran Pamijahan sempena sebuah desa di Karang, dekat Tasikmalaya, Jawa Barat.
Tempat yang beliau menetap sampai meninggal dunia dan dimakamkan di sana.
Beliau murid kepada Shaykh Abdul Rauf, yang membawa tarekat Shattariyyah ke
negeri Jawa. Beliau mengajar karya Tuhfat al-mursalah ila Ruh al-Nabi, MuÊammad
bin Fadlu’Llah al-Burhanpuri (Douwe Adolf Rinkes, “Abdoerraoef van Singkel:
bijdrage tot de kennis van de Mystiek op Sumatra en Java.” Tesis Doktor Falsafah
University Leiden Leiden, 1909. hlm. 95-96; Ahmad Daudy, Kuliah ilmu tasawuf,
Bulan & Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 83 dan H. Nazar Bakry, hlm. 25-26).
32 Abdul Manaf Amin, Inilah sejarah ringkas auliyullah al-salihin shaykh Burhanuddin
Ulakan yang Mengembangkan Agama Islam di Daerah Minangkabau, naskhah
manuskrip, Batang Kabung, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. t.th. hlm 12;
Oman Fathurrahman, “Tarekat Syattariyyah: memperkuat ajaran Neosufisme” dlm
Sri Mulyati, Mengenal & memahami tarekat-tarekat muktabarah di Indonesia,
Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 165.
33 Nama sebenarnya ialah Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya. Beliau
lahir di Qaherah, Mesir pada tahun 823 H/ 1420 M dan dibesarkan dalam keadaan
miskin. Beliau bermahzab Shafici dan pernah mendapat gelaran Shaykh al-Islam.
Beliau pernah menjadi Kadi kepada Sultan Qaytbay, Dawlah Mamlukiyyah. Oleh
kerana beliau pernah menegur sikap kezaliman Sultan Qaytbay beliau dipecat dari
jawatan kadi tersebut. Beliau meneruskan kerja-kerja kegiatan ilmiah sehingga menjadi
buta pada tahun 906 H dan meninggal dunia pada tahun 926H (1520 M). Beliau alim
dalam pelbagai displin-ilmu agama seperti tajwid, hadis, mantik, tatabahasa Arab,
qira’at, fikah, usul fikah dan lain-lain. Beliau memiliki 17 karya, antaranya Fath al-
Rahman, Tuhfat al-Bari, Sharh Isaghuuji, Sharh Shudhur al-dhahab, Tuhfat Nujaba
al-cAsr, al-Daqa’iq al-Muhkamah, lub al-Usul, dan Fath al-Wahhab (al-Zirikli, al-
Aclam: jil 3, . Dar al-cIlm li al-Malayin, Bayrut 1995, hlm 46).
34 Shaykh Abdul Rauf, Manuskrip: Mir’at al-tullab fi Tashil Macrifat al-Ahkam al-
Sharicah li al-Malik al-Wahhab. Manuskrip tidak berkod, Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh.1971. hlm. 9-11.
35 Perkataan al-Mujdalah berasal dari bahasa Arab kata nama terbitan ( ) yang
akar katanya ialah  yang membawa maksud berhujah, berdiskusi bertengkar
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dan berbincang (Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Wrotten Arabic: Arabic-
English, Edited J. Milton Cowan, Librairie Du Liban, Bayrut, 1974, hlm. 115). Namun
itu, menurut Ibn Manzur bahawa perkataan  memiliki beberapa pengertian
antaranya ialah ikatan yang kuat, sebahagian dari tulang yang kuat, mengalah dan
suatu pertembungan hujah dengan hujah yang lain. Pandangan Ibn Manzur terhadap
perkataan Hasanah pula ialah perkataan feminin kepada  yang bermaksud
yang terbaik (Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram, Lisan al-cArab, jil. 2, 104 &
270).
Manakala definisi dari segi epistemologinya menurut cAbd al-Karim Zidan, (Usul
al-Dacwah. Mucassasat al-Risalah, Bayrut, 2000, hlm. 478) berpendapat bahawa al-
Mujadalah al-Hasanah ialah berlaku antara dua manusia atau lebih untuk
mengemukakan hujah masing-masing pihak berdasarkan apa yang mereka yakini.
Pada keselruhannya dapat dirumuskan bahawa gaya dakwah al-Mujadalah al-
Hasanah ialah berhujah, berdiskusi dan berbincang untuk menyampaikan mesej
dakwah kepada sasaran dakwah.
36 Perkataan al-hikmah berasal dari bahasa Arab yang akarkatanya ialah hakama
membawa beberapa maksud, iaitu Al-Hakim bermaksud orang yang memiliki hikmah
atau berhikmah, Dikatakan  terhadap seorang lelaki yang bijaksana, al-
Hikmah menunjukan keadilan, ilmu pengetahuan, bercirikan kenabian, al-Qur’n (al-
Zamakhashari Tafsir al-Kashshaf, Dar al-Macarif, al-Qaherah, 1965, hlm. 137). Pada
asalnya menurut Ibn Manzur, ia digunakan sebagai makna ( ), iaitu
larangan, halangan, hambatan, tegahan, membendung bagi menghalang sesuatu
daripada berkembang sehingga menbahayakan perkara yang lain. Ini dapat difahami
dengan pengunaanya maksud lain seperti keadilan (Ibn Manzur, Muhammad bin
Mukarram, Lisan al-cArab, Dar al-Macarif, al-Qaherah, t.th, jil. 2, hlm. 144).
Dari sudut istilah menurut ahli tafsir, seperti al-Razi, Wahbah al-Zuhayli dan Ahmad
Mustafa al-Maraghi, “hikmah” bermaksud perkataan yang jelas dengan dalil yang
dapat menunjuki kebenaran dan menyingkap keraguan. (al-Razi, Fakhr al-Din, al-
Tafsir al-kabir, Dar al-Baz, Mekah, 1990 jil. 10-11, hlm. 175; Al-Zuhayli, Wahbah.
Tafsir al-munir, Dar al-Fikr, Bayrut, 1991, jil. 13-14, hlm. 267; al-Maraghi, Ahmad
Mustafa Tafsi-r al-maraghi, Dar Ihya’ al-turath al-cArabi, Bayrut, t.th., jil. 5, hlm. 161).
37 Perkataan al-Qudwah al-Hasanah diambil daripada firman Allah s.w.t dalam Surah
Yusuf, ayat, 108.
Maksudnya:
Katakanlah (wahai Muhammad): “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang
menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah
(dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.”
Dari ayat tersebut dapat dirumuskan bahawa secara etimologi ialah contoh teladan
yang baik untuk diikuti. Ia dibahagikan kepada dua, iaitu: al-Lisan dan al-Hal. Al-
Lisan ialah menggunakan lisan yang baik ialah mengajak manusia ke jalan Allah
seperti solat, berzikir membaca al-Qur’an dan sebagainya seperti firman Allah dalam
Fussilat, ayat 33:
Maksudnya:
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada
jalan Allah serta mengerjakan amal soleh dan berkata: Sesungguhnya aku dari
golongan muslimin.
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Manakala al-Hal ialah perbuatan yang baik yang menjadi contoh ikutan seperti firman
Allah (s.w.t) dalam surah al-Qamar, ayat 4:
Maksudnya:
Demi sesungguhnya pada diri kamu (Rasulullah) itu contoh ikutan yang baik,
iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik)
di hari akhirat serta ia mengingati Allah sebanyak-banyak (di kala susah dan
senang).
38 Berhubung dengan maksud maqam dalam ilmu Tasawuf seperti nukilan cAli al-Shalq
(Al-cAql al-Sufi fi al-Islam. Dar al-Madah, Bayrut.1985, hlm. 38) dari Abu Nasr al-
Sirraj al-Tusi ialah tahapan seorang hamba di hadapan Allah cAzza wa Jalla dalam
hal ibadah, mujahadah, dan latihan-latihan jiwa (riadah) serta melakukan pemusatan
diri kepada Allah cAzza wa Jalla. Sementara hal adalah keadaan yang meliputi hati
seseorang atau perasaan yang terkandung di dalamnya. Menurut cAli al-Shalq (Ibid,
hlm. 39) bahawa dinamakan hal melainkan ia kekal. Jikalau ia tidak kekal ia adalah
lintasan, laluan atau munculan.
Dengan kata lain maqam itu adalah tahapan seorang yang menempuh jalan tasawuf
(salik) ke arah pencapaian tujuan akhir; sedangkan hal adalah hasil pengalaman batin
yang ditemuinya dalam perjalanan itu. Oleh itu, Ibrahim Bashuni (Nash’at al-
Tasawwuf al-Islami. Dar al- Macarif, al-Qaherah1969.hlm. 119) berpendapat hal
adalah anugerah atau kurniaan Allah, bukan dari hasil usahanya (mawahib), sedangkan
maqam adalah hasil usaha (makasib).
39 Penemuan Syafei Abu Bakar (1976/1977, hlm. 85) telah menolak hujah yang
dikemukakan oleh Winstedt (1961, hlm. 35) bahawa Tok Pulau Manis telah belajar
tarekat dari jalur Shaykh Muhyi, iaitu Shaykh Muhyi- Saparwarda Pregar-Kiyai Pakir
Agus Nazm al-Din- Kiyai Haji Mohd Yunus- Kiyai Mas di Bandung- akhirnya turun
kepada Abdullah bin Abdul Malik di Pulau Rusa, Terengganu. Sebenarnya Abdul
Malik bin Abdullah di Pulau Manis bukannya Pulau Rusa telah mempelajari tarekat
Shattariyyah dari Shaykh Abdul Rauf sendiri. Kesilapan ini telah diperbetulkan oleh
Sulaiman Ibrahim al-Baruhi (al-Turuq al-S.ufiyyah fi Ma
-i-iziya-, Da- l-Ifta- ’, Negeri
Sembilan, 2002, cet. I, hlm. 394-395).
40 Shaykh Abu Naji-b al-Suhrawardi seorang ulama yang belajar di Universiti
Nizamiyyah, kota Baghdad. Salah seorang guru Shaykh Abu Naji-b al-Suhrawardi
yang mendidik beliau menjadi seorang sufi sempurna ialah Shaykh Ahmad al-Ghazali.
Pembinaan ribat di runtuhan lembah Tigris oleh Shaykh Abk Naji-b al-Suhrawardi
berjaya melahirkan ramai ulama sufi. Antaranya termasuklah cucunya, Shaykh
cAbdu’Llah Shattar yang dihantar ke India untuk berdakwah di sana (John Spencer
Trimingham, The sufi orders in Islam, at the Clarendon Press, Oxford, 1971, hlm.
33-37).
41 Tarekat Suhrawardiyyah ini diasaskan oleh Shaykh Abu Najib al-Suhrawardi (490H/
2097 M-563 H./ 1168 M). Beliau akhirnya membina sebuah ribat di runtuhan lembah
Tigris dan berjaya melahirkan ramai tokoh sufi yang telah mengembangkan tarekat
ini dengan luas di dunia Islam.
42 Tarekat al-Akbariyyah yang dinisbahkan kepada al-Shaykh al-Akbar Muhy al-Din
Ibn cArabi. Beliau ialah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi, Abu Bakar
al-Hatimi al-Ta‘i al-Andalusi. Beliau lebih dikenali dengan nama Mahy al-Din Ibn
al-Arabi dan gelaran al-Shaykh al-Akbar. Dilahirkan pada hari Isnin 17 Ramadhan
560H. bersamaan 27 Julai 1165M. di Mersiah, Andalus, sebuah bandar yang dibina
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oleh umat Islam semasa zaman pemerintahan Bani Umaiyyah di Andalus. Kemudian
beliau mengikuti bapanya berpindah ke Ishbiliyah. Di sini beliau telah mendalami
pelbagai disiplin ilmu agama seperti al-Quran, qiraat, fikah dan hadith daripada
daripada para ulama di sana. Beliau kemudiannya mengikuti pelajaran dalam ilmu
takwil dan rumuz (perlambangan) di Andalus. Persediaan fizikal secara fitrah dan
persekitaran yang bersih di samping ilmu-ilmu yang dipelajarinya telah menghasilkan
kekuatan kerohanian kepada Ibn cArabi pada usia yang muda. Lantaran itu beliau
telah dikurniakan kelebihan kasyf dan ilham sehingga beliau mampu menyelami
dengan mendalam rahsia tasawuf dan kebesaran Allah s.w.t. Beliau kemudiannya
telah mengembara ke beberapa tempat, seperti Syam, Maghribi, Iraq, Mesir dan Hijaz.
Ibn Arabi wafat di Damsyiq, Syria pada 28 Rabiulakhir 638H. bersamaan 16
November 1240M. dan dikebumikan di sana. Sepanjang hayat Ibn Arabi, beliau
telah menulis banyak kitab yang sangat bernilai iaitu kira-kira empat ratus buah. Di
antaranya yang masyhur ialah al-Futuhat al-Makkiyyah, Fusus al-Hikam, Mafatih
al-Ghaib dan al-Tacrifat. (Khair al-Din Zirikli, jld.6, hlm. 281 dan Ahmad Shams al-
Din, dlm. Al-Futuhat al-Ilahiyyah Li al-Shaykh Abu Bakr Mahy al-Din Ibn Arabi,
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bayrut, 1999, jil. 1, hlm. 3 – 6; Michel Chodkiewicz. The
Diffusion of Ibn ‘Arabi’s Doctrine. http://www.ibnarabisociety.org/articles/
diffusion.html. [5 Februari 2008] dan Safi al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abd
Al-Nabi Al-Qushashi, al-Simt al-Majid, hlm. 105 – 106).
43 Lihat pada manuskrip-manuskrip, seperti: a. Shaykh abdul Rauf. Manuskrips Sullam
al-Mustafid Koleksi Peribadi Syamsu Anwar, Banda Aceh.b. Shaykh Abdul Rauf.
Manuskrips: Syarata Shaykh dan Murid (MMS1314) Perpustakaan Negara, Kuala
Lumpur.c. Shaykh Abdul Rauf. Manuskrips: cUmdat al-Muhatjin, Koleksi Peribadi
Syamsu Anwar, Banda Aceh.d. Shaykh Abdul Rauf. Manuskrips: Tari-qat sacadah
al-Shattariyyah Koleksi Peribadi Syamsu Anwar, Banda Aceh. Ini memperlihatkan
betapa tradisi Islam memiliki sistem pendidikan tertib dan sangat menitikberatkan
sanad, ijazah dan guru. Seluruh penyusunan ini disahkan dengan nas dan juga rujukan
para ulama menunjukkan bahawa Shaykh Abdul Rauf merupakan seorang ulama
sangat alim dan luas cakrawala pengetahuan agamanya.
44 Shaykh Abdul Rauf. Arbaci-n H. adi
-th al-Nawawi. Manuskrip (MS1314, G),
Perpustakaan Negara Malaysia. Kuala Lumpur.
Shaykh Abdul Rauf. Arbaci-n H. adi
-th. Manuskrip (MSS 2068). Perpustakaan Negara.
Kuala Lumpur.
45 Shaykh Abdul Rauf Mawaciz al-Badi-cah. Manuskrip (120/NKT/YPAA/95).
Perpustakaan Hasmjy Banda Aceh.
Shaykh Abdul Rauf.. Mawaciz al-Badi-cah. Manuskrip tanpa berkod, Koleksi
Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee Seulimeum, Aceh Besar.
Shaykh Abdul Rauf.. Dukhkhan al-Lu’lu’ wa al-Jawhar. Manuskrip tanpa berkod,
Koleksi Peribadi Syamsul Anwar Banda Aceh.
Shaykh Abdul Rauf.. Wasiat. Manuskrip (MS1314, F), Perpustakaan Negara
Malaysia Kuala Lumpur.
Shaykh Abd al-Rauf. Wasaya al-Ikhwan al-Muslimun. Manuskrip tidak berkod,
Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee, Seulimeum, Aceh Besar.
46 Shaykh Abdul Rauf.. Hidayat al-Balighah. Manuskrip (ML 324 ) Museum Jakarta
Shaykh Abdul Rauf, Al-Fara’id ( ), Manuskrip tidak berkod, Koleksi
Peribadi Syamsul Anwar, Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf, Bayan al-arkan
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( ), Manuskrip tidak berkod, Koleksi Peribadi Syamsul Anwar, Banda
Aceh; Shaykh Abdul Rauf.. Idah al-Albab li Murid al-Nikah bi al-sawab. Manuskrip
(120/NKT/YPAA/95), Perpustakaan Ali Hasmjy Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf..
Risalah Niat Sembahyang. Manuskrip (MS 2475), Perpustakaan Negara Malaysia
Kuala Lumpur.
Shaykh Abdul Rauf. 1971. Mir’at al-tullab fi Tashil Macrifat al-Ahkam al-Sharicah
li al-Malik al-Wahhab. Manuskrip tidak berkod, Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh; Shaykh Abdul Rauf. Ilmu Falak. Manuskrip tidak berkod, Koleksi Peribadi
Perpustakaan Kuno Tanoh Abee Seulimeum Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf. Badr
al-Tamam Niyyat Takbirat al-Ihram. Manuskrip tidak berkod, Koleksi Peribadi
Perpustakaan Kuno Tanoh Abee Seulimeum Aceh Besar.
47 Shaykh Abdul Rauf. Umdat al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufridin. Manuskrip
(MS1314, C), Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf..
cUmdat al-Muhtajin ila Sulkk Maslak al-Mufrdin. Manuskrip Tanpa berkod Koleksi
Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee Seulimeum, Aceh Besar; Shaykh Abdul
Rauf.. Kifayat al-Muhtajin ila Mashrab al-Muwahhidin al-Qa’ilin bi Wahdat al-
Wujud. Manuskrip (MS1314, M). Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur;
Shaykh Abdul Rauf.. Daqa’iq al-Huruf. Manuskrip (MS1314, N) Perpustakaan Negara
Malaysia Kuala Lumpur.
Shaykh Abdul Rauf.. Manbat al-ictiqad. Manuskrip (MS1530, G) Perpustakaan
Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf. Munib al-Ictiqd. Manuskrip
(NKFMPNAD No 2826) Museum Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh; Shaykh
Abdul Rauf. Hifz al-Ictiqad. Manuskrip (NKFMPNAD No 2826) Museum Nanggroe
Aceh Darussalam Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf.. Hashiyah. Manuskrip
(NKFMPNAD No 2826), Museum Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh; Shaykh
Abdul Rauf.. al-Tibyan fi macrifat al-Rahman. Manuskrip (NKFMPNAD No 2826)
Museum Nanggroe Aceh Darussalam: Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf.. Jawapan
( ), Manuskrip (MS 2263) Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur;
Shaykh Abdul Rauf.. Fatihah dan Doa Shaykh Abdul Rauf. Manuskrip (MS1314, P)
Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf.. Bayan Tajalli.
Manuskrip (MS1530, E), Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh
Abdul Rauf.. Bayan Tajalli. Manuskrip Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh
Abee: Seulimeum, Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf.. Bayan al-Talaq. Manuskrip
Tidak berkod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee, Seulimeum, Aceh
Besar; Shaykh Abdul Rauf. Bayan al-Talaq. Manuskrip (MS1530, F), Perpustakaan
Negara Malaysia; Shaykh Abdul Rauf.. Tanbih al-Mashi al-Mansub ila Tariq al-
Qushashi. Manuskrip tanpa berkod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee
Seulimeum, Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf. Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Tariq
al-Qushashi. Manuskrip (Cod. Or. 7031), Perpustakaan Leiden; Shaykh Abdul Rauf..
Al-Tariqah al-Shattariyyah Manuskrip (MS 824). Perpustakaan Negara Malaysia
Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf.. Al-Tariqah al-Shattariyyah Manuskrip (ML.
336). Museum Nasional Jakarta.; Shaykh Abdul Rauf.. Al-Tariqah al-Shattariyyah
Manuskrip (ML. 349). Museum Nasional Jakarta; Shaykh Abdul Rauf.. Al-Tariqah
al-Shattariyyah. Manuskrip tanpa berkod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh
Abee Seulimeum, Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf.. Risalah adab murId akan shaykh.
Manuskrip (MS 1314, E) Perpustakaan Negara Malaysia: Kuala Lumpur; Shaykh
Abdul Rauf. Shams al-Macrifah. Manuskrip (MSS 2378A), Perpustakaan Negara
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Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf.. Majmuc Masa’il. Manuskrip (ML.
343), Museum Nasional Jakarta; Shaykh Abdul Rauf.. Bayn Ihda al-Masa’il wa al-
Sifat al-Wjib li Rabb al-Ard wa al-Samawat (
). Tanda-tanda Kiamat. Manuskrip (Koleksi Filologika UPTD
No 07550/2871), Museum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Shaykh Abdul Rauf.
Sharh al-Mawahib al-Mustarsalah. Manuskrip (40/NKT/YPAH/92), Perpustakaan
Hasmjy Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf. Sakarat al-Mawt. Manuskrip (MS1314,D),
Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf. Sullam al-
Mustaf+d. Manuskrip (MS 1194, C), Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur;
Shaykh Abdul Rauf. Usul Tahqiq. Manuskrip (MSS 1045), Perpustakaan Negara
Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul Rauf.. Syair Marifat ( ).
Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Syamsul Anwar, Banda Aceh; Shaykh Abdul
Rauf.. Murshid al-Tullab ( ) Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi
Syamsul Anwar, Banda Aceh; Shaykh Abdul Rauf. Bustan al-Salikin
( ). Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Syamsul Anwar Banda
Aceh; Shaykh Abdul Rauf. Bustan al-cArifin ( ). Manuskrip tanpa
kod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee Seulimeum Aceh Besar;
Shaykh Abdul Rauf.. Miftah al’cqa’id li ahl al- mashahid. Manuskrip Koleksi Peribadi
Perpustakaan Kuno Tanoh Abee: Seulimeum, Aceh Besar.
Shaykh Abdul Rauf.. Al-cAqidah al-Manzumah ( ). Manuskrip
tanpa kod. Koleksi Peribadi Syamsul Shaykh Abdul Rauf.. Tafrihat al-zakirin
( ) . Manuskrip tidak berkod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno
Tanoh Abee, Seulimeum, Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf. Aghmah al-masa’il.
Manuskrip (MSS 2382), Perpustakaan Negara Malaysia Kuala Lumpur; Shaykh Abdul
Rauf. Aghmah al-masa’il. Manuskrip tidak berkod, Koleksi Peribadi Perpustakaan
Kuno Tanoh Abee Seulimeum Aceh Besar; Shaykh Abdul Rauf. Manzar al-Ajla ila
Rubat al-Acla (  ). Manuskrip tanpa kod, Koleksi
Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee, Seulimeum, Aceh Besar. Anwar Banda
Aceh; Shaykh Abdul Rauf. Fath al-Rahman ( ), Manuskrip tanpa kod,
Koleksi Peribadi Imam Yahya, Imam Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang
Kanan, Singkil, Aceh Selatan; Shaykh Abdul Rauf. Mir’t al-MuÊaqqiq+n
( ).Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Imam Yahya, Imam Masjid
Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang Kanan, Singkil, Aceh Selatan.
Shaykh Abdul Rauf. Tanbi-h al-tullab ( ). Manuskrip tanpa kod,
Koleksi Peribadi Imam Yahya. Imam Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang. Simpang
Kanan, Singkil, Aceh Selatan; Shaykh Abdul Rauf. Keajaiban Hati ( )
Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Imam Yahya. Imam Masjid Desa Rimau,
Lipat Kajang. Simpang Kanan, Singkil, Aceh Selatan; Shaykh Abdul Rauf. cIlm al-
Suluk (  ). Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Imam Yahya, Imam
Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang Kanan, Singkil, Aceh Selatan; Shaykh
Abdul Rauf. Tacayyun ( ), Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Imam Yahya,
Imam Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang Kanan, Singkil, Aceh Selatan;
Shaykh Abdul Rauf. Athna al-Mutalib fi Istiltilahat al-cawaqib (
), Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi Imam Yahya, Imam
Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang Kanan, Singkil, Aceh Selatan; Shaykh
Abdul Rauf. Kalimah Tayyibah (  ). Manuskrip tanpa kod, Koleksi Peribadi
Imam Yahya, Imam Masjid Desa Rimau, Lipat Kajang, Simpang Kanan, Singkil,
Aceh Selatan.
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48 Antara karya sejarah ialah cUmdat al-ansab ( ) Shaykh Abdul Rauf.
cUmdat al-Ansab. Manuskrip (MS 1517). Perpustakaan Negara Malaysia Kuala
Lumpur.
49 Karya membahaskan tentang kaedah perkiraan yang menyangkut dengan ibadah
seperti tarikh dan bulan kalendar Hijiriah mengikut peredaran bulan dan matahari,
penentuan ibadah Haji, ibadah bulan Puasa dan ketentuan arah kiblat Sholat. Karya
ini memperlihatkan bahawa Shaykh Abdul Rauf merupakan ulama Melayu pertama
yang mengajarkan ilmu falaknya (Abd al-Rauf Ilmu Falak. Manuskrip tidak ada
kod, Koleksi Peribadi Perpustakaan Kuno Tanoh Abee: Seulimeum, Aceh Besar).
50 C. Snouck Hurgronje, 1906. The Acehnese, Vol II, hlm. 18-19 & 303-309; C. Snouck
Hurgronje, Mekka in the latter part of the 19th century, terj, J.H. Monahan, Luzac &
Co. London, hlm. 3-5; Syafie Abu Bakar, 1976/197. “Institusi Shaykh Abdul Malik
bin Abdullah: satu corak pengajian tradisi di Terengganu) dan kitab-kitab padanya,”
Tesis Jabatan Persuratan Melayu, FSKK, UKM. hlm. 27; D. A. Rinkes. 1909.
“Abdoerraoef Van Singkel: Bijdrade Tot De Kennis Van De Mystiek Op Sumatra en
Java”, Electrsche Drukkeru Niewselad Van Freisland, Leiden, hlm. 94-97; S. M.
Amin, “Sejenak Meninjau Aceh Serambi Mekah” dlm Aceh, PT Bhrata Karya Aksara,
Jakarta, 1980, hlm. 28-44).
51 Syed Mohd Naguib al-Attas, Some aspects of sufism as understood among the Malays,
MSRI LTD, Singapore, 1963, hlm. 3-5.
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